




Edellisen vuoden liikennekausi paattyi 20.1.1982, jolloin viimeinen 
alus kulki Saimaan kanavan lapi ja kanava suljettiin. Jaanmurtaja-
avustusta haiti Helsingin luotsipiirin va "Lonna" ja satamajaanmur-
taja 11 Jaakotka 11 • 
Liikennekausi alkoi 15.4.1982, jolloin va 11 Lonna 11 aloitti vaylien 
avaukset Saimaan kanavalta Kuopioon ja Joensuuhun. 
Liikennekautta jatkettiin v. 1983 puolelle. Helpon jaatilanteen joh-
dosta ei alukset jarvialueilla jaanmurtaja-avustusta tarvinneet, mut-
ta Saimaan kanava-alueella piti satamajaanmurtaja 11 Jaakotka 11 vaylat 
avoinna. 
Ya "Saaminki II" lopetti liikenteen reitillaan 5 .1.198 2 ja aloitti 
3.4.1982. 
Va 11 Soisalo" aloitti toimikautensa 20.4.1982 ja jatkaen v. 1983 puo-
lelle. 
Tietoon tulleista karilleajoista tai pohjakosketuksista, joita oli 4, 
ei todettu aiheutuneen vaurioita. 
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13. 
ja myonnetyt ohjauskirjat. 
Valtion rnerenkulun. turvalaitteiden kayttnhenkilokunta. 
Yksityisten kustantarnat rnerenkulun turvalaitteet. 
Valtion veneet ja rnuu kuljetuskalusto. 
Luotsiasernien ja luotsiveneiden radio- ja tutkakalusto seka 
kaikuluodit. 
Rangaistuja luotsi- ja majakkahenkiloita. 
Val t ion rnere·nkul un turvala it teet. 




Tietoja rnerenkulun turvalaitteiden ja luotsiasemien 
uudisrakennus- ja korjaustoista. 
14. Tietoja merkinantoasemien toirninnasta. 
15. Selostus vaylien jaaolosuhteista, viitoituksesta sekH 
merenkulun alkarnisesta ja paattyrnisesta. 
16. Luotsaustoirninta. 
17. Luotsipiirin alueella tapahtuneet rnerionnettornuudet. 
18. Uud~l1een asetetut ja koriaiut viitat. 
]Q, Viitat, merimerkit ia niiclen ln.lc;tannukset. 
: 20. Yhteysalusten 
Yhteysalusten 
Kirjeenvaihto. 
radio- ja navir,. laitteet. 
kuljetussuoritteet ja tu1ot. _ _ 21. 
22. 
23. Keskeneraiset asiat. 
24- Loppulausunto. 




Luotsiasema Henkilokunta Patevyys Ohjaus- Huom. kirjat 
• 
ro 
ro ro ro 
•r-:> •r-:> J •r-:> 
ro Q) H H 
•r-:> ro tl) ro ·r-1 •r-1 -1-) Q) •r-1 crt -1-) •r-:> ~ 
-a •r-1 tl) •r-:> +' 0 ro H tl) tl) 
-1-) ro •r-1 :::1 •r-:> :ro •r-1 ~ ro -1-) 0 -1-) Q) r-f Q) •r-1 
-a ~ •I'J 0 :::1 ·r-1 H c: ..c: :> ro ro :::1 
r--l 0 ro ro Q) Q) :m ro ro Q) .... . -1-) r-f 
tl) :ro ..c: +' ro •r-1 Q) ·r-1 ·r-1 +' •r-:> +' N •r-1 tl) ~ ro •r-1 c: tl) •r-1 :ro I> -1-) E ..c: ·r-1 ro :m ·A 0 ~ 
-1-) •r-:> ..c: ·r-1 Q) •r-:> tl) ro p. :ro Q) Q) +' p. ~ ..c: -1-) -1-) 
tl) Q) Q) H E 0 c: tl) ro H •r-1 H +' c: tl) ·r-1 Q) tl) 
·r-1 Q) :m 0 Q) tl) ~ Q) E :::1 Q) c: ~ Q) Q) tl) 
•r-:> -1-) s +' r-f :> Q) +' ·r-1 p. :ro :> •r-:> ~ •• Q) •r-:> -1-) H 0 :::1 +' ~ ·r-1 +' 0 H •r-1 H •r-1 r-f ::r: c: H 0 :ro :::1 p. ~ :m •r-1 ..c: :::1 Q) r-f Q) ro ~ r-f ~ 0 :ro 3 I-;) .....:I ~ ~ ::> tl) :>-t .....:I ~ :>-t p_. .....:I ~ H ~ I-;) 
Lauritsala 1 9 5 - - - 15 10 3 1 3 2 1 - - 2 - 1 
Puumala 1 7 2 2 - 1 13 8 1 1 1 3 3 - - 1 - -
Savonlinna 1 6 3 2 - 1 13 7 2 2 - 1 3 - - 3 - 1 
Varkaus 1 5 2 - - 1 9 6 2 - 1 2 2 - - - - 2 
Kuopio 1 2 1 - - 1 5 3 2 - 1 - - - - - - -
Vuokala 1 2 1 
-
1 1 6 3 1 1 1 - - - - - - 2 




- - - 3 1 - - - 1 - - - - - -
Konnus 
-
1 1 - - - 2 1 - - - 1 - - - - - -
Ahkionlahti 
-





2 1 - - - - 1 -
I 
- I - - -Palokki - 1 1 - - - 2 1 - - - - 1 - - 1 - -
Ora vi 
-
1 1 - - - 2 1 - - - - 1 - - - - -








- - - - - -
Juojarvi 
- 1 1 - - - 2 1 - - - - 1 - - - - -
Puulavesi 
-
1 1 - - - 2 1 - - - - 1 - - - - -
Yhteen~a 8 41 26 4 1 6 86 49 13 5 7 12 15 - - 8 - 6 
Jarjestysluotseja 2 
-
1 1 4 
- - -
Luotseja 11 5 6 11 8 - - 4 
Kutterinhoitajia 
- - - -
2 
- - 3 
Vaylam~stareita - - - - - - - -
Apumiehia 
- - - -
1 
- - 1 
Yhteensa 13 5 7 12 15 - - 8 
Savonlinnan luotsiasemalla 1 luotsin toimi tayttamatta. 
Tyovoimaministerion maararahoilla palkattuja apumiehia: Lauritsalassa 3 aj. 15.7.-31.12.82 
Puumalassa 1 " 1.5.-31.12.82 
Savonlinnassa 1 " 13.4.82-31.1.83 
Puumalan luotsiasemalle maaratty tilapainen kutterinhoitaja ajaksi 13.4.1982 
-
31.1.1983 
Vuokalan luotsiasemalle 1 vaylamestari 1.1.82 lukien. 
3. Valtion merenkulun turvalaitteiden kayttohenkilokunta 
v. 1982 
Henkilokuntaa yhteensa 1 henkiloa 
-
radiomajakkamestareita II 





- loistonhoitajia II 
-
vaylamestareita 1 " 
Majakoita, joissa vakinainen, paatoiminen miehitys kpl 
Vuoden aikana tapahtuneet muutokset henkilokunnassa: 
Vuokalan luotsiasemalle perustettiin vaylamestarin toimi. 
Luotsiasemien henkilokunta ja va 11 Saimaa" seka va 11 Soisalo 11 ovat 
hoitaneet alueensa loistot. 











-sektorilo~stoja e yht. ___ _ 
-linjaloistoja 
yht. ____ _ 
5.Reunamerkkeja, valolla 

























Reunamerkkeja ilm. valoa 
6.Loistoja ja majakoita ~ 100 cd. 
7.Jaapoijuja, valolla 
II ilman valoa 
8.Tavallisia poijuja, valolla 
II 
11 ilman valoa 
9.Tutkaheijastimia, valolla 
11 ilman valoa 
10.Linjatauluja, ilman valoa 
11.Tunnusmajakoita 
12. Kummelei ta. 
13. Viittoja -mer1 
-saaristo y_ht ~'-----
-s1savesi ja sisasaarist 
-muoviviittoja ~ 16 
14.Sumumerkinantoasemia 
15.Tutkamajakoita - 3 em 
-10 em 
16.Radiomajakoita 




,[? +) (I) 


















c 78 9 3 
-
5 . Va l ti o n veneet ja muu kalusto seka niiden ku s t a nnu kse t 
r --- ----------- --~ 
Luotsikutte- Vii tta- ja Au tot Moottor i -i Soutu-
Vastu ua lue r it ja yh- tyov eneet ke l kat 
I 
teysveneet oljyntorjun-
I nume rot taveneet num e rot nume rot numerot 
I - - --- - --- -- - ·-
I 
I 
I Lauri tsala L-652 L-620 I 
I Puumala L-655 0 L-616, L-621 
I I Ristiina L-656,U-619 L-639 
I 
I Savonlinna L-654,L-610 L-645, L-641 ' ! 0 I 
I Varkaus L-614, L-642 
I L-633 
I 
I Konnus L-651,L-635 L-644 
I Kuopio L-658,L-636 L-630 I I . 
Ahkionlahti -' L-646 
-
Juankoski L-625, L-624 
I 
Palokki L-629 I 
0 0 ravi L-653,L-637 L-643 
I t 
( Vuokala L-650,L-632 L-647 I 
I Joensuu L-657 L-628, L638 l Ahveninen L-659 L-626 
Pielisjarvi L-631, L-627 I 
I 
Juojarvi L-648 I I 
I 
Puulavesi L-622 I 
I 
I 





Lukumaara yhteensa 17 26 2 .. 
KUSTANNUKSET mk r---·-- -· -·-
Po l tto - ja voitelu-
16790,00 a inset 58262,00 72621,00 
Ko r jaus - ja ku nnos- 176361,00 144323,00 16570,00 sapi to 
Toimintamenot 11466,00 26406,00 
Yh t ee nsa 246089,00 243350,00 33360,00 
"--· 
Tapahtuneet muutokset: 1. Kotkan luotsipiirista saatu L-610 (L-110) 
2. Vaasan luotsipiirista saatu L-659 (L-405) 
: venee t 
I 



























































- ---- - -
523605,00 
It 
6. Luotsiasemien ja luotsiveneiden radio- ja tutka-
kalusto seka kaikuluodit. 
Luotsiasema,-vartio tutka ula Q.QU\~~ LA-puh. Ka.ikuluoti 
paikka tai vene r adiopei- Auto -
lauslaite radio 
Lauritsala 4 Jt 1 
Puumala 2 7 2 
I 
Ristiina 4 1 
Savonlinna 2 6 1 
Varkaus 4 1 
Konnus 2 1 
~ 




Ora vi 2 1 
Vuokala 5 2 
Joensuu 4 1 
Juojarvi 1 
Va Soisalo 2 I 1 1 1 
Va Saimaa 1 1 
Ya Saaminki II 1 1 1 
L- 640 1 1 
Auto 212- M 1 
'' 
Yht eensa 7 1 47 1 16 2 
Huomautuksia: Vuokal aan ja Oraviin hanki ttu uudet kaikuluodi t 
Vuoden aikana tapahtuneet muutokset: Ristiinan tukiasema ja antennimasto 
uusittu .Entiset viety radiopajalle . 
7. Rangaistuja luotsi- ja majakkahenkiloita 
Rangaistuksia ei ole tapahtunut v. 1982 aikana 










yht. 117 -valtakunnan verkko 
-oma voima-asema 
-paristo 








yht. 57 4 -val takunnan verkko 1 7 8 
-oma voima-asema 
-paristo 557 18 
4.Kalastusloistoja 
-sektoriloistoja 
- yht. ___ _ 
-linjaloistoja 
yht. _ _ __ _ 
5.Reunamerkkeja, valolla 
yht. ____ _ 









-muu ____________ __ 
Reunamerkkeja ilm. valoa 
6.Loistoja ja majakoita < 100 cd. · 
7.Jaapoijuja, valolla 
11 ilman valoa 
8. Tavallisia poijU:ja, valolla \ 
II 
II ilman valoa 
~9.Tutkaheijastimia, valolla 
W " ilman valoa 




.. ygt_. ____ _ 
-saaristo 
187 4 
130 4 18 
697 7 
-sJ..savesi ja sisasaarist 40 7 8 3 4 
-muoviviittoja ¢ 16 
14.Sumumerkinantoasemia 
I 











15 joista 6 kpl valolin-
joiksi 
50 
8 5 muutettu valovii toik· 
si 
9. Valais tut u va ylat ja niiden pituude t v. 1982 




vaylan nimi ja (f) syvyys :J 
:J 
+l +l +l 
OJ OJ •.-l 
(f) (f) Q_ 
+l c ·.-l c •.-l 
co 0 >. 0 >. c 
~ ·.-l +l ·.-l +l :co 
co +l ·.-l +l ·.-l rl 
"r') ...-1 (f) rl (f) >. 
Kartat co (\J ~ (\J ~ :co ~ :::::> >- :::::> >- :::::> 
Lauritsala - Lappeenranta 4,2 m 402 21 2 2 5 
Rapa saaren vayl a 4,2 m 402 2 o,~ 
Lauritsala 
-
Paihan niemi 4,2 m 402 40 16 8 
Paihanniemi 
-
Kaukopaa 4,2 m 401-402 32 5 15 
' 
Vuoksenniskan vayla 4,2 m 401 1 1 
Paihanniemi 
-
Puumala 4,2 m 402-406 58 7 30 





Vuokala 4,2 m 410-411-41 151 8 60 
Vuokala 
-
Joensuu Ukonniemi 4,2 m 41 3- 41 4- 41 5 49 22 1 44 
Ko rtesaari 
-
Varkaus 4,2 m 411 28 18 14 
Varkaus 
-
Kuopio 4,2 m 419-420 92 52 87 46 
Rasti nniemi 
-
Ri stiina 4,2 m 403-404 57 28 
Imatran matkustajasatama 4,2 m 401 1 2 1 
638 54 182. 5 29 ' , 5 
Akkasaa ri 
-
Lappeenranta 2,1 m 40 2 2 2 1 
Lauritsala - Luovukkaluoto 2,4 m 402 1 4 
Parkonpaa 
-
Ku tvel e 
-
Oritsaari 2,0 m 403 3 1 19 
I 
Ha rmaaparta - Vuoriluoto 2,4 m 406 2 4 
9. Valaistut vaylat ja niiden pituudet v. 1982 
IJ) 
Lois tot Poi jut :J 
:J 
Vaylan nimi ja +J syvyys . • ·.-1 
+> IJ) IJ) 0. 
co c •.-1 c ·.-1 
.::(. 0 >. 0 >. c 
co •.-1 +J ·.-1 +J :co 
., +J •.-1 +J •.-1 ..-l 
co ..-l IJ) ..-l IJ) >..::(. 
Kartat ~ co .::(. co .::(. :co 0. ::::> >- ::::> >- :::> E 
Varmavirta ( 
-
) 407 1 3 




Savonlinna 2, 4 m 407 1 2 4 
Haukivesi 
-






e Kivisalmi 2,4 m 413-414 2 15 
Ristiluoto - Tikansaari - Joensuu " 414-415 9 14 
Tattarisaari 
-
Varkaus 2,4 m 411 ' 1 1 
Olkisaari - Hietasaari 2,4 m 414 1 4 
Huhtisaari 
-
Kuopio sa tam a 3,0 m 420 1 5 9 
Ahkionlahti 
-
Nerkoon kanava 2,4 m 431 6 2 19 
Kuopio-Vehmersalmi-Kerma 1,5 m 418-416 4 33 
Juurusvesi 2,4 m 423 1 2 
Puulavesi ( 
-
) 471b 1 3 
Ahveninen - Lieksa 2,.4 m 425 2 2 20 
Koli 
-
Kinahmonsalmi 2,4 m 425 2 9 
Liklamonsaari 
-
Juuka 2,4 m 425 2 16 
Liklamonsaari 
-
Nurmes 2,4 m 425-426 6 28 
53 9 5 214 
Kaikki yhteensa 691 63 187 5 511 , : 
10. Tarkastusmatkapaivat v. 1982 
Luotsipiiripaallikko H. Vaalisto 






11. LOISTOJEN TARKASTUS 
20. - 23.4. Valoviittapoijujen vaihto Kissaluodon luana. Vaylan valai-
su Kaukopaa - Maasteensaari. Poijun nosto Puikkosaaren 
luana. 
27. - 29.4. Valoviittapoijujen maalausta. Tunnuksien muuttaminen. 
Paristojen vaihtoa Tuosansaari - Kuhaluoto. 
3. - 7.5. Vaylan valaisu Mikonsaari - Maasteensaari - Tyomaniemi -
Puumala - Hankurasaari. Maalattu samalla valoviittapoijut. 
Muutettu tunnukset. Viety paristot matalavaylaloistoihin. 
10. - 13.5. Vaylan valaisu Hankurasaari - Mustikkasaari. Maalattu va-
loviittapoijut. Muutettu tunnukset. 
17. - 21.5. Vaylan valaisu Selkasaari - Kuopio. Laitettu uusiin lin-
joihin valolaitteet. Maalattu valoviittapoijuja. 
24. - 28.5. Vaylan valaisu Holkinsaari - Kukkosensaari. Maalattu valo-
viittapoijuja. Muutettu tunnukset. Viety paristot matala-
vaylaloistoihin. 
31.5. - 1.6. Vaylan valaisu Rastinniemi - Ristiina. 
10. - 17.6. Vierasajo Mustola - Kuopio - Savonlinna. 
21. 24.6. Vaylan tarkastus Kuopio - Iisalmi. Lyhtyjen ja paristokaap~ 
pien asennus Ahkionlahden pohjoispuolelle. 
28.6. - 2.7. Vaylan haraus Tappuvirralla. Linjataulujen rakennus Oravin 
5. - 9.7. 
luotsiaseman alueella. Loistojen maalaus Oravin ja Vuoka-
lan luotsiasemien alueella. 
Loistojen maalaus Heinsalmessa. Vaylan tarkastus Puhok-
seen. 
12. - 16.7. Kutveleen sektoriloiston oikaisup~rustan valu. Kummelei-
den ja linjataulujen rakentaminen Puumalan luotsiaseman 
alueella. 
19. - 23.7. Linjataulujen ja kummeleiden rakentamista Pielisjoella. 
26. - 30.7. Linjataulujen ja kummeleiden rakentamista Pielisjarvella. 
2. - 4.8. 
Sektoriloiston maalaus, Kasinlinna. Poijujen maalaus, Ase-
maniemi. 
Loistojen maalaus Pihlajavedella. Kummeleiden rakentaminen 
Saamingin saaristovaylilla. 
4. - 20. 8. 
2. 
Loistojenmaal~usta Vekaran ja Kaukop~~n v~lill~. Raken-
nettu sahkotarvikekoppeja verkkovirralle muutettaviin 
linjoihin Kau~8paassa. 
23. - 27.8 . Loistojen maalausta Ristiinan vaylalla. Linjataulujen kor-
jausta. 
30.8. - 3.9. Rakennettu kummeleita. Maala ttu loistoja. Rakennettu huol-
totasoja linjatauluihin. Vaihdettu Olli-tuotteen lyhtyja 
Suur-Saimaalla. 
6. - 10.9. 
13. - 17.9. 
20.9. 
Paristojen mittaus ja vaihto Lappeenranta - Kaukopaa -
Puumala - Savonlinna. 
Paristojen mittaus ja vaihto Kukkosensaari - Rapaluoto. 
Luotsiajo Vuokala - Karhusaari - Vuokala. Kummelin raken-
taminen Rapaluotoon. 
Paristojen mittaus ja vaihto Varkaus - Kuopio. 
24.9. Varkaus - Kuopio. 
27. - 30.9. Paristojen mittaus ja vaihto Karhusaari - Savonlinna . Lois -
ton nosto jarvesta Selkaluodon luana, kuljetus Paaskynie-
meen. 
4.- 8.10. V/a Saimaan siirto Paaskyniemeen ja talvikuntoon laitto. 
11. - 14.10. Kummelin rakentaminen. Huoltotasojen rakentaminen linja-
tauluihin Haukivedella. 
18. - 22.10. Huoltotasojen rakentaminen linjatauluihin, Savonlinna-
Puumala . Sektoriloistojen ikkunalasien puhdistus ja vaih-
to, Puumala - Parkkarinsaari. Kaapeliojan kaivaminen, Kau -
kopaa . 
25. - 29.10. Kaapelioj an kaivaminen ja taytto, Kaukopaa. Sahkota rvike-
kopin rakentaminen, Venajansaari. 
1.- 5.11. Sahkotar vikekopin rakentaminen, kaapeliojan kaivaminen, 
Lehtoniemi. Heijastinlevyjen laitto linjatauluihin, Taipa-
le - Karhusaari. 
3. 
B. - 12.11. Heijastinlevyjen, lyhtyjen ja paristokaappien asennus 
TVL:n uusimiin linjatauluihin, valilla Homasaari - Hir-
viniemi. 
15. - 19.11. Heijastinlevyjen, lyhtyjen ja paristokaappien asennus, 
valilla Hirviniemi - Korppisaari. 
22. - 26.11. Heijastinlevyjen, lyhtyjen ja paristokaappien asennus, 
valilla Pahkaniemi - Karhusaari. 
29.9. - 3.12.Heijastinlevyjen laittoa valilla Lokkiluoto - M a~josaari. 
M/c Kemin hinaus Juustilansulku - Savonlinna. 
7. - 10.12. M/c Kemin hinaus Paaskyniemeen. Heijastinlevyjen laitto 
valilla Vekara - Puumala. Sammuneiden loistojen sytytys. 
13. - 17.12. Heijastinlevyjen laittoa Matarinsalmessa. Luotsikutterin 
hinaus, Vuokala - Paaskyniemi. 
20. - 22.12. Varastohyllyjen tekoa Puumalan luotsiaseman varastoon. 
30.12. 
Tutkamajakkaparistolaatikoiden tekoa aluksella. 
Sammuneiden loistojen sytytys valilla Paskoluoto - Park-
karinsalmi. 
12. vaylatyot 
1.7. suoritettiin tarkistusharaus Joensuun syvavaylalla Jappuvirrassa 
ja tarkistettu viitah paikkoja. 
Lisaksi II-merenmittausretkikunta on suorittanut viittojen tarkistus-
harauksia, mitannut ns. Kongonvaylan Savonlinnan saaristossa 2,8 m:ksi, 
suorittanut Pielisjoen pohjoispaassa vaylanmittausta ja mitannut 2,4 m:n 
vaylan Puumalan Liehtalan museotilalle. 
TVL:n toimesta on Haponlahden kanavaa ruopattu 4,2 m:n kulkusyvyiseksi, 
Raakkylan kunnan Kivi- ja Ritosalmessa ruopattu 2,4 m:n uittovaylaa ja 
Joensuun syvavaylalla Sorsakallion luana ruopattu matalikkoja. 
Lisaksi rakennettu Ahkionlahden ja Nerkoon kanavan uusia sulkuja. 
13.TIETOJA MERENKULUN TURVALAITTEIDEN JA LUOTSIASEMIEN UUDIS-
RAKENNUS-, KORJAUS-, YM. TDISTA v. 1982 
Uusia loistoja rakennettu 
Purettu loistoja 
Uusia sektoriloistoja rakennettu 
Kaasulo istoja muutettu paristolle 
Paristolinjoja muutettu verkkovirralle 
Sektoriloistoja muutettu verkkovirralle 
Linjatauluihin asennettu valolaitteet 
Vanhoja linjatauluja uusittu 
Vanhoja linjatauluja korjattu 
Uusia linjatauluja rakennettu 
Uusia kummeleita rakennettu 
Kummeleita korjattu 
Vanhoja kummeleita poistettu 
Vanhoja linjatauluja poistettu 
Maalatt u loistoja 

















Vaihdettu Aga rumpulyhty Leta 150 1 kpl 
Sisavesi-ja saaristoviittoja muutettu valoviittapoijuiksi 5 kpl 
Heijastinlevyja linjatauluihin 140 kpl 
Vuokalan luotsiaseman korjaustyot saatu paatokseen. Samalla rakennettu 
luotsiasemalle uusi sementtivaluinen laituri. 
Puumalaan rakennettu TVL:n toimesta uusi, ajanmukainen luotsiasema ja 
erillinen varastorakennus. Vanhat rakennukset purettu pais. 
Kuopion Kumpusaaressa aloitettu rakentaa satamaterminaalia, johon Kuo-
pion kaupungin kanssa tehdyn sopimuksen mukaan tulee tilat luotsiasemaa 
varten. 
14. Tietoja merkinantoasemien toiminnasta v. 1982 
Merkinantoasemia ei ole . 
15. Selostus vaylien jaaolosuhteista, viitoituksesta seka 
merenkulun alkamisesta ja paattymisesta. 
Luotsaus- vaylat Viitoitus Laivaliikenne 
alue 
avau- jaatyi- alkoi paattyi alkoi paattyi 
tuivat vat 
Lauritsala 4. 5. -83 4. 5. 14.5. 6.4. -83 
Ristiina 5.5. 10.12. 5. 5. 14.6. 5. 5. 5.12. 
Puumala 24.4. -83 4. 5. 13.5. 15.4. -83 
Savonlinna 1.5. -83 3. 5. 8.6. 24.4. -83 
Varkaus 3.5. 9.12. 4. 5. 14. 5. 16.4. -83 
Konnus 4.5. 9.12. 4. 5- 18.5- 21.4. 11.12. 
Kuopio 5.5. 9.12. 7. 5- 3.6. 17.4. -83 
Ahkionlahti 4. 5. 9.12. 5.5. 18. 5. 10. 5. 11.10. 
Juankoski 8.5. 1.11. 11. 5. 17.5- 10. 5. 25.10. 
Palokki 4. 5. 7.12. 13.5. 25. 5. 12. 5. 11.11. 
Ora vi 6.5. 14.12. 7-5· 11. 6. 7.5. 10.12. 
Vuokala 7. 5. 15.11. 6.5. 4.6. 17.4. 17 .12. 
Joensuu 8.5. 10.12. 1'1.5. 26.5. 18.4. 17 .12. 
Ahveninen 15. 5. 9.12. 17.5- 17. 5. 4. 5. 15.11. 
Pielisjarvi 17.5- 8.12. 13.5- 20. 5. 17. 5. 4.11. 
Juojarvi 14. 5. ?.12. 13.5. 24.5. 12.5. 11.11. 
Puulavesi 3.5. 8.12. 4. 5. 7.6. - -
16. Luotsaustoiminta v. 1982 
Luotsiasema Cl1 Luotsauksia Luotsattu matka 
I •ri Yhteen- Luotsaa- Yhteensa Luotsaa-Cl1 ~(11 > Cl1 
. 
'I,) •M •ri Cl1 '1,) sa vaa luot vaa luot-Q.) ~ '1,). Cl1 Q.) Mpk en Q.)C\1 en en sia koh- sia koh-
.j..) .j..).j..) .j..).j..) kpl \ 
0 .j..)•M 0 0 den den 
~ :;jO p p kpl Mpk ~..0 H...-i 
Syvavii.yla as. 
Lauritsala 10 ~ 10 1512 151,2 30603 3060,3 
Puumala 8 2 8 568 71 22414 2801,8 
Savonlinna 7 2 7 572 81,7 27140 3877,1 
Varkaus 6 - 6 420 70 16040 2673,3 
Kuopio 3 - 3 178 59,3 7565 2521,6 
Vuokala 3 - --3 71 23,6 3377 1125,7 
Joensuu 2 - 2 39 19,5 1666 833 
-Matalavaylii as 
Ristiina 1 - 1 2 2 84 84 
Konnus 1 - 1 1 1 20 20 
Ora vi 1 - 1 7 7 116 116 
Ahveninen 1 - 1 2 2 80 80 
Ahkionlahti 1 
-
1 - . - - -
Juankoski 1 - 1 - - - -
Palokki 1 - 1 - - - -
Pielisjiirvi 1 
-
1 - - - -
Juojarvi 1 - 1 - - - -
Puulavesi 1 - 1 - - - -
. 
Yhteensa 49 4 49 3372 109105 
Luotsipiirikonttorin kirjoittamia luotsauslaskuja ei ole ollut. 
Kahden luotsin luotsaussuoritteita ei ole ollut. 
17. Saimaan luotsipiirin alueella tapahtuneet 17. Saimaan luotsipiirin alueella tapahtuneet 
merivauriot v. 19~2 merivauriot v. 19~2 
I~ ~ ~ ~ H 0 ~ 1-' 0' 1-' ~ I-'· Onnettomuuden Aluksen Aluksen Onnettomuuden <: p:J: ::>;"' (ll I-'· ::>;"' PJ I-'· 0 (ll 0 
~ (ll I-'· 8" 0' "i CD (ll CD 1-' I-'· c+ CD ~ ~ ~ lasti 0 c+ 0 I-'· <: ::>;"' c+ 
Laatu Syy c+ PJ <: (ll (ll Aika Paikka Laatu ja Kansalli- Kotip. Lahto- Maar a-PJ ~ PJ I-'· i3 I-'· 
"i ~ CD 
I-'· 1-j ~ nimi suus paikka paikka 0 I-'· CD 
c+ 0 c+ 
c+ . 
paperia ttirmays Kul - alus ei ahjannut X e ali 4.5. Kyrtinsalmi m.s. suamal. Helsin - Varkaus Purfleet 
kujohteeseen Mustola ki 
A matkustajic: rantaan ajau konevika X e ali 1 6 . 6. Kyrtinsalmi m.s. suamal. Jaensuu Savanlin- Joensuu 
tuminen Bruvik na 
kvartsi- pahjakosketu vaylalta paistuminen X e ei 
hiekka 14 .9. Konnus m.s. suamal. Sa van- Siilin- Vuasaari 
Saima linna jar vi 
painalasti karilleaja vaylalta poist uminen X 8 ei 
1. 11. Pielis jaki m.s. suamal. Sa von- Savonli n- UimaharjL 
Saima linn a na 
~- 'lL 
18. Uudelleen asetetut ja korjatut viitat v. 1982 
Luotsipiirin alueella jouduttiin uusimaan kokonaan 1454 viittaa 
seka korjaamaan 548 viittaa. 
Arvioidut kustannukset: 
uudet viitat 1454 kpl a 92,00 mk = 133768,00 mk 
korjatut viitat 548 kpl a ·46,00 mk = 25208,00 mk 
yhteensa 158976,00 rnk 
============================ 
19. Viitat, merimerkit ja niiden kustannukset 
Luotsiasema Vii tat Merimerkit 
I 
0 +' +' 
+' (!) ::I (!) 
U1 (\j :ro U1 ::I +' (\j U1 
·r-1 co ·r-1 1 +' +' :ro co 1 ~ro(J\ U1 +' (!) ~()\ ro "r:>' ·r-1 (!) +' :ro ' ro o • ro P-:. § U1 :ro • [Q.l-J(\j +'+' ro 0 §~ ro :ro +'' U1 ·r-1 +' (!) § +' U1 ·r-1 • ·r-1 U1 U1 ;.:: ;.:: • U1 
·r-1 ·r-1 ' 0 ;.:: ::I ro ::I ::1, ::I CQI>r<\ 1-:> P-:. ~ P=i ~ HI'<\ t:si 
Lauritsala 298 14 1 - 306 
Ristiina 337 20 - 77 234 
Puumal a 291 - - 111 342 
Savonlinna 471 1 - 53 351 
Var kaus 262 13 1 12 163 
Konnus 143 - - 21 92 
Kuopio 223 16 1 26 136 
Ahkionlahti 205 - 1 23 57 
Juankoski 207 - - 11 66 
Palokki 204 - - 16 120 
Ora vi 279 - 1 57 177 
Vuokala 239 - - - 163 
Joensuu 264 15 - - 132 
Ahveninen 208 - 1 127 163 
Pielisjarvi 146 - - 26 71 
Juojarvi 136 2 2 30 91 
Puulavesi 233 - 7 17 101 
Yhteensa 4146 81 159.047,- '15 '6o7 2765 96298,-
Viittakustannuksiin sisaltyy: 
- luotsipiirin maksamat viitoituskustannukset 59.890,- , mista 
summasta on viit.apum. ja sukellustyopalkkioiden osuus 14.280,-
- luotsipiirin maksamat viitoitusuudistuskustannukset 99.157,-
Purjehdusmerkkien· kustannuksiin sisaltyy purjehdusmerkkien maa-
laus- ja eril. muita palkkioita 9.800,-
20. Yhteysalusten radio- ja navigointilaitteet. 
Ya Saaminki II 
1 kpl tutka 
1 " kaikuluoti 
1 " hyrrakompassi 
1 " magneettikompassi 
1 " VHF-radiopuhelin 
21. Yhteysalusten kuljetussuoritteet v. 1982 
Y/ A S\ALI N.KI II LASTIERITTELY 1982 
l':Ia t h'Ustaja t vapaat 6342 henkil~li . 
~J!a tkustajat maksulliset 4413 " 
yht: 10755 henkil~li . 
Kappaletavuraa 747 ton. 
Polttoainei ta 79000 ltr. 
Ajoneuvoja 151 kp l 
Mnatalous~oneita 60 k:pl 
EHiimia 159 i'p l 
• • 
21 . Yh t eysalus Saaminki II:n t ulot v. 1982 
Alus Liikenne- Liikenne Matkustajat Maidonkul- Rahtitavara Tulot 
alue jetukset yhteensa 
mk 
Alkoi Paattyi Henkil. mk Ltr Mk Tonnia Mk 
saaminki Savonlin- 1 .1. 5.1. 10755 30.969,- 266217 - 747 2.678, 33.647,-
II nan saaris- 2.4. 31.12. to 
2?. Kirjeenvaihto 
Lahetetyt tai Saapuneita Lahetettyja 
vastaanotetut 
kirjelmai;; Suom. Ruots. Yht. Suom. Ruots. Yht. 
Merenkulkuhallitus 314 - 314 218 
-
218 
Luotsiasemat 15 - 15 62 - 62 
Muut henki l ot 213 
-
213 70 - 70 
Yhteensa 542 - 542 350 - 350 
==e 
23. Keskeneraiset asiat 
Vaylaasiat 
1. Haponlahden kanava 
Ruoppaus 4,2 m:n vaylaksi kesken. 
2. Raakkylan Kivi- ja Ritosalmi 
Ruoppaus ja merkinta 2,4 m:n vaylaksi kesken. 
3. Ahkionlahden sulku 
Uuden sulun rakentaminen kesken. 
4. Nerkoon kanava 
Uuden sulun rakentaminen kesken. 
5 . Pyhaselan yhteysvayla 
Vaylan tarkistusharaus ja merkinta 2,4 m:n vaylaksi kesken. 
6. Pielisjoki 
Pielisjoen pohjoisosan tarkistusharaus kesken. 
7. Savonlinnan matkustajasatama 
Satama-alueen ja satamaan johtavan 1,5 m:n vaylan ruoppaukset 
kesken. 
s. Syvavaylat 
Syvavaylien linjatauluihin heijastinlevyjen ase nt aminen kesken . 
J 
24. Loppulausunto 
Saimaan alueella on v. 1982 aikana suoritettu vaylien mittaus- ja 
rakennustoita II -merenmittausretkikunnan, TVL:n piirien, va "Sai-
maan" ja va 11 Soisalon 11 toimesta. 
Luotsaukset Saimaan luotsipiirissa ovat edelliseen vuoteen verrattuna 
muuttuneet seuraavasti: 
Lauritsalassa vahennysta 5,4 % 
Puumalassa vahennysta 6,4 % 
Savonlinnassa vahennysta 6,8 % 
Varkaudessa vahennysta 12,5 % 
Kuopiossa vahennysta 1 ' 1 % 
Vuokalassa vahennysta 22,8 % 
Joensuussa vahennysta 17,0 % 
Kokonaisuudessaan vahentyi luotsausten lukumaara Saimaan syvavaylilla 
7,2 %. 
14.6. vapautettiin alukset luotsinkayttovelvollisuudesta valilla Tai-
paleen kanava - A. Ahlstrom Oy:n satama, Varkaudessa. 
Savonlinnassa tammikuun 31. p:na 1983 
Luotsipiiripaallikko ~ lYa~ ~ Vaalisto 
